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Jo amo el meu poble 
Tant com qualsevol 
Ja no cal que digui 
que sóc Arnerol: 
Els pobles, les viles 
I les grans ciutats, 
Si tenen defectes 
Tenen qualitats. 
Al meu, tot son gracies 
Sembla un Paradis: 
jnomés recordant-lo 
ja em sento felic! 
Un poble enclavat 
a dalt d'un turó, 
dins de Catalunya 
i ratllant a Aragó. 
arnb un gran castell 
que, alla a I'antigor, 
fou sa gran defensa 
i fidel protector, 
com ho és a I'amada 
El seu amador. 
Un poble dotat 
d'aigües muntanyenques 
de gran qualitat, 
arnb font relagades 
que com fil de plata 
ragen tan gernades 
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D 'ARNES QUE FOU ADMIRADA PER 
TOTS EL POBLES DE LA CONTRADA. 
i tan abundants, 
que són la delicia 
dels seus habitants. 
I on els nois i noies, 
Anant i venint, 
Cantirs i barrales 
Buidant i omplint, 
Es veuen i es troben, 
tan i tan sovint, 
i quan se n'adonen 
ja s'estimen tant, 
que honrats matrimonis 
en van resultant. 
És clar, que si el cantir 
Tant a la font va, 
Alguna vegada 
Tambe se sol trencar, 
I roden per terra 
Testos i testets, 
panxes de barrala, 
nanses i galets! 
Un poble pacific, 
previsor, honrat, 
que lluita i treballa 
arnb tenacitat 
i no es deixa vencer 
per I'adversitat, 
que acull simpatic 
i és tan tolerant 
per als forasters 
que vénen i van, 
queja té la fama 
del poble més franc 
d'aquella contrada. 
observeu, sinó 
I'escut de la vila, 
on les arnes son si,bol 
de dolca harrnonia; 
i les abelletes, 
arnb la disctplina 
que els dóna I'insttnt, 
¿No sabeu que es diuen 
entrant i sortint?: 
De les flors més belles 
de la primavera 
volem fer-ne bresques 
a la magdalena, 
i la me1 saborosa" 
de l'horta i seca 
a I'angel custodi 
volem ded~car. 
Un poble arnb un terme 
que és estret i llarg, 
arnb dos rius que el reguen 
un cada costat; 
i quan ja ses hortes 
han fertilitzat, 
diuen a I'unir-se 
allá a 1"'antreforc": 
"Adéu terme d'Arnes, 
per tu ho hem fet tot. 
perdona'ns, oh poble 
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